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L'affûtage des faucilles de récolte 
La [aucille emmanchée (photo 1 )  permet de récol ter 
les arbres sans grimper, dès que les régimes ne peuvent 
p lus  être aisément coupés depuis le sol avec les outi ls 
classiques (ciseau, bêche, hachetle). 
La faucille emmanchée 
La lonaueur du manche (de bambou ou de duralu­
min) peut être dès la 2e ou la 4c année de récol t e  de 
1 m à 1 ,5 m, pour atteindre 10 m pour les arbres de 
haute tai l le. 
La pleine emcacit é de l 'out i l ,  en particulier lorsque 
le manche s 'allonge, dépend de la technique de coupe 
e l  de la qualité de l ' affûtage. 
La t echnique de coupe consiste à appuyer d'abord la 
partie t ranchante droite de la [aucil le contre l a  part ie 
à couper (pétiole de la feuil le ou pédoncule du régime), 
selon un angle de 40 à 45° environ ( fi g. 1 )  p u is à 
imprimer un mouvement s imultané de pression et de 
t ract ion de haut en bas, pour réal iser la coupe d 'un  
eul coup  avec la partie cou rbée de l ' out i l  ( fig. 2 ) .  
L'alTûlage doi t donc être particu lièrement soigné et  
fréquent  sur les 2 derniers tiers de la lame ( fig. 3-A), 
qui sont les seuls à « mordre >> la part ie à trancher. 
Ce t te opération comprend : 
1° Un affûtage dit « de fond » réalisé environ une 
fois par semaine à l 'aide d 'une meule rotative. l i  a 
pour but  ùe rec t i fier le tranchant de la lame, c'est-à­
dire d'amincir les f lancs ( fig. 4-b),  après usure du 
<< f i l •> de lame, qu i  résu l te  d 'un usaae in tensif ( fig . ..t-a). 
Ce travail doit  avoir l ieu sur  la total i t é de la lame 
( fig. 3-A + B) de manière à éviter la format ion d 'un  
évidement  au n iveau 1 ( fig. 3) e t  d 'une  zone de  moin­
dre résistance. 
Il s 'accompa0ne par conséquent d'une rec t i ficat ion 
de la forme et d 'une correct ion de la courbure de la 
lame coupante. 
20 U n  affûtage « d'entretien » réalisé journellement 
à l ' aide d'une l ime << t iers-pain t de 8 >>. 
I l  a l ieu sur la part ie travail lante de la lame ( fig. 3- ) 
et a pour bul  de l imer les déchiru res de l 'arête et de 
rect i f ier le <c f i l  >> de la lame. 
Cet t e  opération nécessi te  environ  3 1 1 1 11  par jour. 
3° Un affûtage de « travail » réalisé plusieurs fois 
par jour, généralement après la coupe de 1 0  à 15 régi­
mes. 
I l  a l ieu sur  la partie travail lan t e  de la lame avec 
une p ierre à aigu iser au carboru ndum.  
Ces p ierres on L en général 23 à 28 cm de long et 
sont portées dans un  étui à la ceinture  du coupeur. 
Pour  des raisons de commodité, il est p référable 
de choisir une p ierre à grain f in ut i l isée à « sec » 
(certains modèles au carborundum doivent ètre 
mouil lés à l 'eau,  pour éviter l ' encrassage du grain) .  
Les  p ierres doivent è l re lavées et  brossées chaque jour. 
On frotte la pierre para l lèlement à la lame, en lui 
imprimant un léger mouvement de rot ation dans le 
même plan ( fig. 5) et on commence l 'afîût age en 
partant de la part ie large (côté du L a lon) vers la pointe .  
Cette opération a l ieu des 2 côtés de la lame. Réal isée 
fréquemmen t ,  elle nécessit e 10  à 20 secondes. 
• • 
L'emploi  de la faucil le doit permett re au traYail leur 
d'effect uer le travail  de coupe avec facil ité.  
Un seul mouvement doit ê t re su rnsant pour sec­
tionner le pédoncule du régime ou le pét iole de la 
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feuille. I l  y a donc lieu de b ien veiller à ce que les 
travail leurs emploient la meil leure technique et un 
outi l  en parfait état de fonctionnement. 
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L'affûtage des l ames constitue u n e  opération 
importante qui conditionne l 'efficacité de l 'outi l .  
I. R. H. O.  
